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DAFTAR LAMPIRAN 
 
1.  Perhitungan Data Prediksi Error Per-3 Tahun 
2.  Perhitungan Data Prediksi Error Per-4 Tahun 
3.  Perhitungan Data Prediksi Error Per-5 Tahun 
4.  Perhitungan Data Prediksi Error Per-6 Tahun 
5.  Perhitungan Data Prediksi Error Per-7 Tahun 
6.  Perhitungan Data Prediksi Error Per-8 Tahun
  
  
Perhitungan Data Prediksi Per-3 Tahun 
1. Memasukan data tahun 2010, 2011, dan 2012 kedalam SPSS untuk 
memprediksi tahun 2013 
2. Proses diolah pada SPSS dan mendapatkan hasil:  
 
 
 
 
 
 
  
3. Menghitung hasil prediksi untuk tahun 2013 dengan X dari tahun 2012 
 
Persamaan regresi linear berganda adalah: 
Ŷ = 𝛽0 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + . . . + 𝛽iXi 
Ŷ = -0,065 + (1*75214566902) + (1*54037310188) + (1*8005816786) + 
(1*1714811736) + (1*2225773194) 
Sehingga mendapatkan hasil prediksi untuk tahun 2013 adalah Rp. 
141.198.278.805 yang kemudian dibandingkan dengan hasil actual di tahun 
2013 sebesar Rp. 156.176.392.092. 
 
Dari hasil perbandingan didapatkan hasil error prediksi sebesar 9,59%. 
  
Untuk perhitungan per-3 tahun menggunakan data dari tahun 2010-2018 
didapatkan kesimpulan seperti pada tabel dibawah ini: 
Menggunakan Data Per-3 Tahun Tingkat error prediksi (%) 
2010-2012 untuk 2013 9,59% 
2011-2013 untuk 2014 11,19% 
2012-2014 untuk 2015 6,17% 
2013-2015 untuk 2016 12,23% 
2014-2016 untuk 2017 7,81% 
2015-2017 untuk 2018 4,33% 
Rata-rata error pada data per-3 tahun 8,55% 
 
  
  
Perhitungan Data Prediksi Per-4 Tahun 
1. Memasukan data tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 kedalam SPSS untuk 
memprediksi tahun 2014 
2. Proses diolah pada SPSS dan mendapatkan hasil:  
 
 
 
 
 
 
  
3. Menghitung hasil prediksi untuk tahun 2014 dengan X dari tahun 2013 
 
Persamaan regresi linear berganda adalah: 
Ŷ = 𝛽0 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + . . . + 𝛽iXi 
Ŷ = -0,140 + (1*83538911334) + (1*59733841188) + (1*8501982788) + 
(1*1874243074) + (1*2527413708) 
Sehingga mendapatkan hasil prediksi untuk tahun 2014 adalah Rp. 
156.176.392.091 yang kemudian dibandingkan dengan hasil actual di tahun 
2014 sebesar Rp. 175.871.798.480. 
 
 
 
  
Untuk perhitungan per-4 tahun menggunakan data dari tahun 2010-2018 
didapatkan kesimpulan seperti pada tabel dibawah ini: 
Menggunakan Data Per-4 Tahun Tingkat error prediksi (%) 
2010-2013 untuk 2014 11,19% 
2011-2014 untuk 2015 6,17% 
2012-2015 untuk 2016 12.23% 
2013-2016 untuk 2017 7,81% 
2014-2017 untuk 2018 4,33% 
Rata-rata error pada data per-3 tahun 8,35% 
  
  
Perhitungan Data Prediksi Per-5 Tahun 
1. Memasukan data tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 kedalam SPSS 
untuk memprediksi tahun 2015 
2. Proses diolah pada SPSS dan mendapatkan hasil:  
 
 
 
 
 
3. Menghitung hasil prediksi untuk tahun 2015 dengan X dari tahun 2014 
  
 
Persamaan regresi linear berganda adalah: 
Ŷ = 𝛽0 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + . . . + 𝛽iXi 
Ŷ = -0,143 + (1*91307185211) + (1*68805209860) + (1*10594266998) + 
(1*2121319965) + (1*3043816446) 
Sehingga mendapatkan hasil prediksi untuk tahun 2015 adalah Rp. 
175.871.798.479 yang kemudian dibandingkan dengan hasil actual di tahun 
2015 sebesar Rp. 187.450.248.963. 
 
 
 
  
Untuk perhitungan per-5 tahun menggunakan data dari tahun 2010-2018 
didapatkan kesimpulan seperti pada tabel dibawah ini: 
Menggunakan Data Per-5 Tahun Tingkat error prediksi (%) 
2010-2014 untuk 2015 6,17% 
2011-2015 untuk 2016 12,23% 
2012-2016 untuk 2017 3,81% 
2013-2017 untuk 2018 4,33% 
Rata-rata error pada data per-3 tahun 7,64% 
  
  
Perhitungan Data Prediksi Per-6 Tahun 
1. Memasukan data tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 kedalam 
SPSS untuk memprediksi tahun 2016 
2. Proses diolah pada SPSS dan mendapatkan hasil:  
 
 
 
 
 
 
  
3. Menghitung hasil prediksi untuk tahun 2016 dengan X dari tahun 2015 
 
Persamaan regresi linear berganda adalah: 
Ŷ = 𝛽0 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + . . . + 𝛽iXi 
Ŷ = -0,041 + (1*92973274608) + (1*77768226590) + (1*11237342881) + 
(1*2374206326) + (1*3097198588) 
Sehingga mendapatkan hasil prediksi untuk tahun 2016 adalah Rp. 
187.450.248.992 yang kemudian dibandingkan dengan hasil actual di tahun 
2016 sebesar Rp. 213.584.594.435. 
 
 
 
  
Untuk perhitungan per-6 tahun menggunakan data dari tahun 2010-2018 
didapatkan kesimpulan seperti pada tabel dibawah ini: 
Menggunakan Data Per-6 Tahun Tingkat error prediksi (%) 
2010-2015 untuk 2016 12,23% 
2011-2016 untuk 2017 7,81% 
2012-2017 untuk 2018 4,33% 
Rata-rata error pada data per-3 tahun 8,12% 
  
  
Perhitungan Data Prediksi Per-7 Tahun 
1. Memasukan data tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015 dan 2016 
kedalam SPSS untuk memprediksi tahun 2017 
2. Proses diolah pada SPSS dan mendapatkan hasil:  
 
 
 
 
 
3. Menghitung hasil prediksi untuk tahun 2017 dengan X dari tahun 2016 
  
 
Persamaan regresi linear berganda adalah: 
Ŷ = 𝛽0 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + . . . + 𝛽iXi 
Ŷ = -0,420 + (1*106773398084) + (1*85585829557) + (1*14601992566) + 
(1*3079052824) + (1*3544421404) 
Sehingga mendapatkan hasil prediksi untuk tahun 2017 adalah Rp. 
213.584.694.434 yang kemudian dibandingkan dengan hasil actual di tahun 
2017 sebesar Rp. 231.699.898.665. 
 
 
 
Untuk perhitungan per-7 tahun menggunakan data dari tahun 2010-2018 
didapatkan kesimpulan seperti pada tabel dibawah ini: 
  
Menggunakan Data Per-7Tahun Tingkat error prediksi (%) 
2010-2016 untuk 2017 7,81% 
2011-2017 untuk 2018 4,33% 
Rata-rata error pada data per-7 tahun 6,07% 
  
  
Perhitungan Data Prediksi Per-8 Tahun 
1. Memasukan data tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016 dan 2017 
kedalam SPSS untuk memprediksi tahun 2018 
2. Proses diolah pada SPSS dan mendapatkan hasil:  
 
 
 
 
 
 
  
3. Menghitung hasil prediksi untuk tahun 2018 dengan X dari tahun 2017 
 
Persamaan regresi linear berganda adalah: 
Ŷ = 𝛽0 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + . . . + 𝛽iXi 
Ŷ = -0,520 + (1*107738086334) + (1*97232048541) + (1*18572366322) + 
(1*4102582546) + (1*4054814922) 
Sehingga mendapatkan hasil prediksi untuk tahun 2017 adalah Rp. 
231.699.898.664 yang kemudian dibandingkan dengan hasil actual di tahun 
2017 sebesar Rp. 242.289.015.271. 
 
Untuk perhitungan per-7 tahun menggunakan data dari tahun 2010-2018 
didapatkan kesimpulan tingkat prediksi error adalah 4,33%. 
  
 
